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 Références des travaux
 Introduction
Des ondes très différentes voient leur propagation régie par l’équation de Schrödinger non-linéaire :
la lumière dans les fibres optiques, les vagues océaniques, les ondes dans les plasmas, les
condensats de Bose-Einstein… Lorsque la non-linéarité compense les effets de la dispersion, un
soliton peut alors se propager tout en maintenant ses caractéristiques temporelles et spectrales
inchangées. En présence d’une onde continue, une autre onde non-linéaire existe et stimule
beaucoup de recherches scientifiques depuis une décennie : le soliton Peregrine (PS), prédit
théoriquement dès 1983 mais démontré expérimentalement seulement en 2010.
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La fibre optique, grâce à ses pertes très faibles, constitue un milieu de choix pour l’étude de structures ultrabrèves. 
Les études en temps et fréquence ont permis de confirmer expérimentalement les caractéristiques des profils 
d’intensité et de phase des structures PS.
Le PS peut apparaître dans les flancs d’une impulsion aplatie se 
propageant dans une fibre à dispersion anormale en présence de 
non-linéarité. 
La compression du PS peut être exploitée dans des sources à haut 
débit basées sur une simple modulation sinusoïdale. Un 
interféromètre optique double le débit et élimine le fond continu.
Les vagues océaniques et la lumière dans les fibres optiques 
se propagent selon l’équation de Schrödinger non-linéaire : 
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La propagation dans un canal hydrodynamique 1D d’une vague modulée conduit à une modification de l’enveloppe 
de l’onde. Là encore, les caractéristiques essentielles du PS sont confirmées expérimentalement.
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Le soliton Peregrine est une solution rationnelle de cette équation : 
Cette structure non-linéaire repose sur un fond continu
et présente une localisation spatio-temporelle :
elle apparait de nulle et
disparait sans laisser de trace.
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